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D I R I - C T O R ARTÍSTICO: 
1 U A M O S A U \ i / 
M A E S T R O D I R E C T O R Y C O N C h R T A D O R : 
E N R I Q U E I Z Q U I A N O 
Y SUS PROFESORES DE ORQUESTA 
C O M P A Ñ I A DE 





i P Octubre 
m 1943 
m 
4 Todos los días, cambio de cartel 
Ifflp. LA VERSAL - Merced, 49 -
TIPLES: 
L s p e i ó n z a P U G A 
Amparo ALVARADO 
TIPLE C O M I C A : 
Pepita DE ALAIZ 
C A R A C T E R I S T I C A S : 
Crisanta BLASCO 
Carmen C O R D E R O 
S E G U N D A S TIPLES: 
•mma LUCILA 
Pepita SANCHEZ 
Matilde G O M E Z 
María ALVAREZ 
Elisa A G U D O 
uanita TROTTER 
T E N O R E S : 
Eloy PARRA 
Dionisio MARTINEZ 
B A R Í T O N O S : 
|uan DE ALAIZ 
Bernardo M O N T O T O 
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R E P E S i f O R J O 
Marina. — La Tabernera del Puerto.—Luisa Fernanda. — ta 
de[ Soto jgJJParral.—Los G r a n e s . — La Rosa 4Éjbz^^i 
La del Manojo de Rosas^—La Leyenda del Beso.—E[ 
Cantar del Arriero.—La Dolorosa.— Los Claveles. —La Ale-
gría de la Huerta. - La Revoltosa.—La Verbena de la Pa-
loma.—Molinos de Viento.—El Santo de la Isidra.— El 
Guitarrico.—La Reina Mora.—Los Cadetes de la Reina. 
Bohemios. - Playeras - La Patria ¿hica. La Canción í e l 
Náufrago.—La Bruja - Los Picaros Celos. - La Fiesta de 
San Antón. - El Señor Joaquín.—La 
Gente Seria. - Agua, Azucarillos y 
Aguardiente. - La Parranda. - La Mar-
chaj !^Cádiz . -La Montería. La Chula 
de Pontevedra- - La Tempestad y los 
grandes estrenos: C A M E R A N A S . 
C U C A N D A S y LA T R A I N E R A 
I I I 
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Decorodo: G \ R C 1 A y R O S - Sastrería: Vda. de F E R R E R E S - Peluquería: JUAN 
D E M I N G O - ArcK.Vo: S O C I E D A D G E N E R A L D E A U T O R E S D E E S p A Ñ A 
T E N O R E S C O M I C O S : 
Salvador GALLEGOS 
Reyes CALDERON 
A C T O R C O M I C O : 
Rafael A G U D O 
A C T O R D E C A R A C T E R : 
Agustín PANARRAGA 
A C T O R G E N E R I C O : 
Enrique RAMIREZ 
A C T O R E S : 
losé BONEE 
Alfonso DE ARCAS 








l o s é L1ÑAN 
I Sábado. 30 de Octubre de 1943 
A las 7,15 tarde y 10,30 noche 
I PRESENTACION DE LA C O M P A Ñ Í A 
i C L A M O R O S O É X I T O I 
| de la zarzuela en dos actos, original de Torrado y Adame, 
música del maestro Díaz Giles, 
I El M M ttO1 
| R E P A R T O i 
i I 
Mariblanca, Srta. P U G A ; Catalina, se-
ñorita Alaiz; Blas, Sr. Montoto, Loren-
zo, Sr. Alaiz; Anselmo, Sr. Parra; El 
Cigüeño, Sr. Agudo; Braulio, Sr Ga-
llego; Tomás, Sr. Ramírez; Arriero 1.0, 
Sr. Arcas; Arriero 2.°, Sr. Cotrina. 
Mozas, mozos y Coro general 
I — — _ 
I P R E C I O S | 
que regirán los días laborable»^hirante la actua-
ción de esta Compañía: 
Silla numerada 5,00 Ptas. 
Id. sin numerar 3*00 » v\ 
| G E N E R A L 1,50 * | 
